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Amı¯n, Hasan.????. Ta¯rı¯kh-e Hoqu¯q-e I¯ra¯n??????
???Tehra¯n : Entesha¯ra¯t-e Da¯yerat-ol-ma‘a¯ref-e I¯ra¯n-
shena¯sı¯.
Bozkurt, G.????. Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsen-
mesi???????????????. Ankara : Türk
Tarih Kurumu.
Cin, H. & A. Akgündüz.????. Türk Hukuk Tarihi???
?
?????. Istanbul : Osmanlı Arastırmaları Vakfı.
Zerang, Mohammad.????. Tahavvol-e Neza¯m-e Qaza¯’ı¯-ye
I¯ra¯n????????????. Tehra¯n:Entesha¯ra¯t-e
Markaz-e Asna¯d-e Enqela¯b-e Esla¯mı¯.
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